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L 
Michael 
STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... Soutb. .. Port.lan.d... .. . .. . . , Maine 
Date .. . Jun e .. 25 , ... l 9.4.0 ....... .... . .... .. ..... . 
N ame ... . ~ . Andr.e.w .. Ur ge l ... .............. .. .. ... .... ....... ... .... ..... . .. ... ..... . ...... .... ......... . . 
Street Address .. ... .. . 91 .. Lube.c ... S.tr.ee.t ........ ...... .... ........ ... ... . .. ... .... .. . . .. .... ........ . ... ... ...... .. ..... ............ . 
C ity or Town .... .... S.ou.th ... P.or.t.land ....... ....... ................ .... .... ............ .. ........ .. ...................... ........ .. .. ... .... .. . 
How long in United States .... . 2 7 ... yea.rs ... ... ................. ........ ... .. How long in M aine .. . . 2 7 ... ye.ar.s .... .. . 
Born in.Bolk o w.szcz.y zna ., .. . .. . Po land ... ..... ....... .... ... .... ... ...... Date of birth ..... . AprtJ ... 24 , . .. 1 -8-90 . 
If m arried, how m any child ren ....... . not. ma.r..r.i ed ............. .. .. .. ..... O ccupation ..... Labor.er. ........ ..... ...... ... . 
Name of employer .. .... Ri.c.ha.rdson . & ... l)ana ..... _. ..... .... ..... ..... .......... ...... .. ..... .. . . ..... ........ ............. .. ... ... .... . 
(Present or last) 
Address of em ployer ... .. .... 3.20 ... Co:mmer.ci a.l. .. S t .r..e.e.t ., .. .. p.o.rt l and ...... ..... ... ....... ................. ... ..... .... ... . 
English ..... ......... .... ..... .. .. ......... Speak. ...... .Ye&·········· ...... ... Read .... ·Yes ...... ...... .... .... . Write ....... .Y~.~ .. .. ... ......... . 
Other languages ..... J~9.~J .. ~.:P. ... &. ... Eµ ~.~J.?.-P. ........ ( ... Re.ad .. &. .. .Sp.es.ks . .. b .o.th). .......... ........... ....... ....... ... . 
Have you m ade application for citizenship? ... ..... . Y e.s ... ... .... ... ........ (. l X ... ... 5482.9.) ...... ...... .. .... ... ... .... .......... . 
H ave you ever had military service? .......... ... . N.o ...... ........ ................. ................ .. .......... .. ....... ......... .... ... ..... .... ...... .. . 
If so, where? ....... ..... ..... ..... .... ............. ...... ........ ...... ............. When? ....... ................ .... ..... .. .. .. ...................... ................. . 
ASSESSORS DEPA~ TMENT 
M U N IC IPAL BUILDI N G 
so. PORT LAND ,t!Nfi; £ 
Signature .. ~ ..... ~~. 
Michae l Ur gel 
